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生命保険･介護保険の知識 3.65 0.61 平均 標準偏差
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人数(人) 割合(％) 人数(人) 割合(％)
大学の学研災に加入 3 16.7 よく知っている 0 0.0
その他の傷害保険に加入 1 5.6 ある程度知っている 1 5.6
未加入 0 0.0 あまり知らない 10 55.6
わからない 14 77.8 全く知らない 7 38.9
人数(人) 割合(％) 人数(人) 割合(％)
大学の学研賠に加入 2 11.1 よく知っている 0 0.0
その他の傷害保険に加入 1 5.6 ある程度知っている 0 0.0
未加入 1 5.6 あまり知らない 9 50.0





























人数(人) 割合(％) 人数(人) 割合(％)
必要 14 77.8 必要 18 100.0
やや必要 1 5.6 やや必要 0 0.0
あまり必要でない 2 11.1 あまり必要でない 0 0.0
必要でない 1 5.6 必要でない 0 0.0
人数(人) 割合(％) 人数(人) 割合(％)
必要 13 72.2 必要 11 61.1
やや必要 4 22.2 やや必要 6 33.3
あまり必要でない 1 5.6 あまり必要でない 1 5.6

















































自賠責保険加入の場合の支払い有無の正解率 （%） 授業前① 授業後② 復習後③
1 自分（事故を起こした）の ケガの治療費 22.2 61.1 100.0
2 相手（被害に遭った） のケガの治療費 77.8 100.0 100.0
3 自分の車の 修繕費 33.3 61.1 100.0
4 相手の車の 修繕費 16.7 0 58.8
5 公共物を破損した際の 修繕費 38.9 38.9 82.4
5問平均正解率 37.8 52.2 88.2
自動車保険加入の場合の支払いの有無の正解率（%） 授業前① 授業後② 復習後③
6 自分（事故を起こした）の ケガの治療費 77.8 94.4 82.4
7 相手（被害に遭った） のケガの治療費 66.7 77.8 88.2
8 自分の車の 修繕費 88.9 94.4 76.5
9 相手の車の 修繕費 77.8 77.8 82.4
10 公共物を破損した際の 修繕費 55.6 72.2 82.4
5問平均正解率 73.4 83.3 82.4
傷害保険加入の場合の支払いの有無の正解率（%） 授業前① 授業後② 復習後③
11 スポーツ中に捻挫 83.3 100.0 100.0
12 細菌性食中毒 27.8 94.4 94.4
13 靴擦れで数日歩行不能 77.8 94.4 94.4
14 自転車で転倒しケガ 72.2 100.0 100.0
15 海外旅行中のケガ 77.8 94.4 94.4
5問平均正解率 67.8 96.6 96.6
　　　　　火災保険加入の場合の支払いの有無の正解率（%） 授業前① 授業後② 復習後③
16 建物補償加入者。自宅失火で燃えたソファの再購入費用 66.7 66.7 64.7
17 家財補償加入者。隣家失火で燃えたソファの再購入費用 66.7 88.9 70.6
18 家財補償加入者。隣家失火で燃えた自宅建物の修繕費 22.2 61.1 58.8
19 建物補償加入者。自宅失火で燃えた隣家建物の賠償費用 16.7 55.6 52.9
20 建物補償加入者。地震による火災で燃えた自宅建物の修繕費 83.3 22.2 64.7
5問平均正解率 51.1 58.9 62.3
賠償責任保険加入の場合の支払いの有無の正解率（%） 授業前① 授業後② 復習後③
21 自転車で走行中転倒し、自分の足を骨折した場合の治療費 33.3 44.4 82.4
22 自転車で走行中転倒し、他人にケガを負わせた場合の治療費 66.7 72.2 82.4
23 バイクで走行中転倒し、他人にケガを負わせた場合の治療費 33.3 33.3 70.6
24 買い物中、不注意で商品を落として割った場合の商品代金 16.7 88.9 94.1
25 賃貸住宅で、調理中の失火により天井が燃えた場合の修繕費 50.0 88.9 88.9
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Educational content necessary for career design education(2)
Awareness and knowledge of damage insurance among female 
college students
Yumiko TANAKA
Faculty of Home Economics Department of Human Life Studies, 
Kyushu Women’s University
1-1 Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, 807-8586, Japan
Abstract
　Many people enter into contracts for damage insurance. Insurance is a familiar 
concept in daily life: for example, receiving monetary compensation for unforeseen 
circumstances. Nevertheless, the topic is barely considered in school education. 
Therefore, in this research, we conducted consciousness and knowledge surveys 
to explore the learning content and methods of non-life insurance education for 
female college students. We did not determine whether many college students in the 
university had property insurance, and they did not understand the learning content.
　Student knowledge was low for mandatory vehicle liability insurance, liability 
insurance, and fire insurance. However, after class practice, the awareness of the 
necessity to learn property insurance improved and, from the content of the free 
description, it is suggested that further education is needed. We intend to explore 
learning content and methods to make use of this research in classes and lessons in 
the future.
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